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U èlanku je prikazan životni i struèni put prim. dr. Ive Glavana, osnivaèa neuropsihijatrijskoga odjela u Osijeku. Èlanak je
napisan na temelju postojeæih zapisa u literaturi o životu i radu ovoga poznatoga osjeèkog lijeènika te na temelju pregleda nje-
govih struènih i znanstvenih radova. Autor je nastojao posebno osvijetliti prim. dr. Ivu Glavana kao osobu, jer je njegova osob-
nost bila od presudnoga znaèenja za osnutak i razvoj neuropsihijatrijskoga odjela u Osijeku. Stoga je u èlanak uvrstio podatke
o njegovu podrijetlu, djetinjstvu i mladosti tj. podatke o razdoblju u kojem se biološki i psihološki razvio u osobu koja je svo-
jom širinom pogleda, dubinom pronicanja u bit stvari, sustavnošæu i ustrajnošæu u postizanju postavljenoga si cilja, nadilazila
prostor i vrijeme u kojem je djelovala. Unatoè krajnje nepovoljnim okolnostima, uz velika osobna odricanja, prim. dr. Ivo Gla-
van nije samo osnovao Neuropsihijatrijski odjel u Osijeku, nego je kao neuropsihijatar i èovjek široke kulture, pridonosio
razvoju struke i medicinske znanosti kod nas i u svijetu pisanjem struènih i znanstvenih èlanaka, a njegovo najpoznatije djelo
jest prvi udžbenik iz neurologije napisan na hrvatskom jeziku pod naslovom "Živèane bolesti". Na lokalnoj razini nesebièno
je širio struènu i znanstvenu misao sudjelujuæi u radu Hrvatskoga lijeènièkog zbora u Osijeku. 
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UVOD
Prikupljajuæi graðu za èlanak o prim. dr. Ivi Glavanu, suoèio
sam se ne samo s njegovom velièinom kao lijeènikom i
znanstvenikom nego i s pitanjem koje su si moji uvaženi
prethodnici pišuæi o njemu opetovano postavljali: "Kakav je
on zapravo bio èovjek?". Slutili su da se upravo u odgovoru
na to pitanje krije objašnjenje nekih njegovih odluka i postu-
paka, koji su bili od presudnoga znaèenja za razvoj neu-
rologije i psihijatrije u Osijeku. Stoga æu u prikaz o prim. dr.
Ivi Glavanu uvrstiti i podatke o njegovu podrijetlu, djet-
injstvu i mladosti tj. podatke o razdoblju u kojem se biološki
i psihološki razvio u osobu koja je svojom širinom pogleda,
dubinom pronicanja u bit stvari, sustavnošæu i ustrajnošæu u
postizanju postavljenoga si cilja, nadilazila prostor i vrijeme
u kojem je djelovala. Ime prim. dr. Ive Glavana predstavlja
više od imena zaslužnoga hrvatskog lijeènika, jer iza njega
stoji èovjek koji, svjestan svojih vrijednosti, ambiciozno teži
europskomu medicinskom prostoru. U to ulaže veliki trud, no
suoèen sa stvarnošæu povijesnoga trenutka u razvoju medi-
cinske struke u nas, odrièe se svojih ambicija i pristaje po
nalogu nadležnih služiti u Osijeku onima koji su njegova
struèna znanja i organizacijske sposobnosti trebali i više nego
što su toga bili svjesni. Je li zbog tih odluka bio sretan?
Vjerojatno nije. Neki zapisi daju naslutiti kako je on u Osi-
jeku neprestano potiho patio, ali mu moralni okviri njegove
osobnosti u zadanim okolnostima nisu dopuštali drugi izbor.
Bio je èovjek kojeg æe Osjeèani pamtiti kao rijetkoga koji ih
nije napustio na putu vlastitoga samopotvrðivanja, nego je
prihvatio djelovati u gradu koji su mu drugi odredili kao sud-
binu.     
DJETINJSTVO I MLADOST
Prim. dr. Ivo Glavan roðen je kao blizanac (sestra Ivana) u
Koprivnici 27. travnja 1898. godine od oca Angjela Glavana,
rimokatolièke vjere i majke Desanke roð. Krvariæ, grèkois-
toène vjeroispovijesti. Prije njega rodili su se sestra Angjela
u Brodu na Savi i brat Zlatko u Donjem Lapcu. Naime, otac
Angjelo Glavan bio je kraljevski kotarski sudac koji je zbog
potrebe službe èesto mijenjao mjesto boravka pa su mu djeca
roðena i pohaðala školu u razlièitim mjestima. Mladi Ivo Gla-
van takoðer je èesto mijenjao mjesto školovanja (Koprivnica,
Zemun, Zagreb, Sušak), ali to ga nije omelo u tome da uvijek
bude meðu najboljim uèenicima. Èeste selidbe i kulturne
zasade prvotne obitelji zasigurno su kasnije odredile njegovu
kulturnu širinu, uspješno prilagoðavanje razlièitim sredinama
i europsku znanstvenu usmjerenost. Prema istraživanjima dr.
Milivoja Kovaèiæa iz Koprivnice, on je tijekom cijelog raz-
doblja školovanja bio odlièan uèenik, a nakon završene gim-
nazije 1917. godine u Sušaku je s odliènim uspjehom položio
i ispit zrelosti - veliku maturu. U toj ratnoj 1917. godini on
upisuje studij medicine na Medicinskome fakultetu u Inns-
brucku, gdje završava dva semestra. Nakon pada Austro-
Ugarske Monarhije nastavlja studirati treæi i èetvrti semestar
u Zagrebu, a zatim odlazi u Prag gdje je diplomirao 16. trav-
nja 1923. godine. Uz redoviti studij medicine, pohaðao je i
Prirodoznanstveni fakultet u Pragu, gdje je odslušao èetiri
semestra antropologije i opæe biologije te izradio i predao
doktorsku disertaciju pod nazivom "Doktor rerum naturali-
um", koja je tiskana 1924. godine. Naslov disertacije u pri-
jevodu je glasio: "Antropometrijska istraživanja oksicefalnih
glavica s posebnim osvrtom na patološke oène promjene".
Prema dr. Milivoju Kovaèiæu, dr. Ivo Glavan u travnju 1924.
godine obranio je i tu disertaciju. Prema dr. Vladimiru
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Utviæu, nije postigao tu znanstvenu titulu, jer je, kao
stipendist tadašnje jugoslavenske vlade, nakon predaje
tiskanoga rada morao žurno napustiti Prag i javiti se na
obvezni lijeènièki staž. U svome životopisu Glavan je kasni-
je (1945.) naveo kako je 1924-1925. tijekom devet mjeseci
služio ðaèki vojni rok(1,2).
ZAGREBAÈKO RAZDOBLJE
Nakon završenoga lijeènièkog staža mladi dr. Ivo Glavan
odluèio je posvetiti se neuropsihijatriji. Njegovo prvo radno
mjesto, od 14.10. do 31.12.1923., bilo je u Zavodu za
umobolne u Stenjevcu (sadašnja Psihijatrijska bolnica
Vrapèe). Bilo je to za vrijeme ravnatelja dr. Laze Stanojeviæa,
uèenika Juliusa Wagner-Jauregga. U ono vrijeme u Stenjevcu
rade dr. Ivan Barbot (poslije osnivaè psihijatrijske bolnice u
Popovaèi)  i dr. Radoslav Lopašiæ (poslije predstojnik Neu-
ropsihijatrijske klinike u Zagrebu). Sklon više neurologiji
nego psihijatriji, dr. Ivo Glavan veæ nakon dva i pol mjeseca
(1.01.1924.) odlazi na Neuropsihijatrijski odjel Zakladne bol-
nice u Zagrebu. Hrvatskomu lijeènièkom  zboru pristupio je
u Zagrebu poèetkom 1924. godine. Aktivno je sudjelovao u
radu Zbora prikazivanjem sluèajeva iz neuropsihijatrije i
struènim prilozima u Lijeènièkom vjesniku. Prvi èlanak u
Lijeènièkom vjesniku napisao je još kao specijalizant. Kao
nadarenom specijalizantu i dobrom poznavatelju francusko-
ga, njemaèkoga i èeškoga jezika, Europa mu je bila prirodno
okruženje pa se ne ustruèava tražiti Fanelovu stipendiju za
studijske posjete bolnici "La Salpetriere" i "Hopital da la
Pitie" u Parizu kod profesora Babinskoga i o tome pisati u
Lijeènièkom vjesniku veæ u srpnju 1926. godine (3,4). Dru-
goga rujna 1927. godine postao je specijalist za živèane
bolesti. Kao mladi specijalist nastavlja posjeæivati neuropsi-
hijatrijske ustanove u Insbrucku, Pragu, Parizu, Baselu,
Zurichu, Rimu i Berlinu te o tome izvješæuje na struènim sas-
tancima Hrvatskoga lijeènièkog zbora. U Lijeènièkom vjes-
niku objavljuje radove o hipnotiku Somnifenu (1927.),
adhezivnome spinalnom meningitisu (1927.), operiranome
tumoru hrptenjaèe (1928.), problemu samoubojstava (1929.),
iskustvima sa sedativnim analgetikom Allonalom (1929.),
važnosti lipoida u neurološkoj terapiji (1936.), sindromu
Adie (1939.) i o lijeèenju poremeæaja sna (1939.)
(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). U Novoj zakladnoj bolnici "Sveti
Duh" u Zagrebu (preseljena 1931.) radi zajedno s dr.
Stjepanom Betlheimom, voditeljem psihijatrijskoga odsjeka,
Freudovim uèenikom i utemeljiteljem psihoterapije u nas.
Nakon što je dr. Betlheim 1935. godine postao voditelj Stan-
ice za psihohigijenu, ravnatelj bolnice prim dr. Herzog na
mjesto voditelja psihijatrijskoga odsjeka postavlja dr. Ivu
Glavana, kojemu je upravo tada (18.04.1935.) dodijeljen
naslov primarius (3).
U svjetsku neurološku znanost ušao je 1938. godine opisom
klinièkog entiteta Polyneuritis cerebralis idiopathica, koji je
objavio u èasopisu Archiv für Psychiatric und Ner-
venkrankheiten. Glavan smatra da je taj entitet posljedica
neurotropnoga virusa sa specifiènim afinitetom prema mož-
danim živcima (13). U hrvatskoj neurološkoj znanosti bit æe
zapamæen po prvome kapitalnom udžbeniku i priruèniku iz
neurologije na hrvatskome jeziku. Prvo izdanje toga djela
objavio 1937. godine u vlastitoj nakladi pod naslovom
"Dijagnostika živèanih bolesti". Takvu praktiènu i didaktièki
savršenu knjigu s 500 stranica teksta, 665 referenci, 62 slike,
6 preciznih anatomskih crteža (koje mu je izradio prof. Drago
Peroviæ) i s nizom novih naziva na hrvatskome jeziku, mogla
je izraditi samo vrlo nadarena, izuzetno pedantna i ambicioz-
na osoba, koja je uz to bila dobar poznavatelj klasiènih te
francuskoga, njemaèkoga i èeškoga jezika. Knjiga je imala
veliki odjek u domaæim i meðunarodnim medicinskim kru-
govima (14). Poslije toga prim. dr. Ivo Glavan 1937. mjesec
dana boravi u glasovitoj bolnici "Charite" u Berlinu kod prof.
Karla Bonhoefera te na neurokirurškoj klinici kod prof. Wil-
helma Tonnisa. Godine 1940. objavljuje svoju drugu, manje
opsežnu, ali vrlo praktiènu knjigu "Klinièko znaèenje i dijag-
nostièka vrijednost patoloških refleksa" (15). Na vrhuncu
uspona, nakon što se razvio u vrsnoga neuropsihijatra s boga-
tim europskim iskustvom i znaèajno pridonio razvoju mlade
neurološke struke u Hrvatskoj (koju je uz to obogatio
hrvatskom terminologijom), novoosnovana Banovina
Hrvatska (1939.) donosi zdravstveni program prema kojem
se specijalistièka služba, ukljuèujuæi i neuropsihijatrijsku,
decentralizira i raspršuje u veæe bolnice diljem zemlje, a
ugledni zagrebaèki specijalisti banskom odlukom rasporeðu-
ju se u novoosnovane odjele. Tako je i prim. dr. Ivo Glavan
dekretom bana Banovine Hrvatske 28.03.1940. godine hitno
razriješen prvotne službe i veæ 01.04.1940. premješten u Zak-
ladnu bolnicu Huttler-Kohlhoffer-Monsperger u Osijeku s
nalogom da ondje osnuje neuropsihijatrijski odjel (3).
OSJEÈKO RAZDOBLJE
Prema svjedoèenjima suvremenika prim. dr. Ivo Glavan nije
bio oduševljen zadanom misijom u Osijeku. Teško se pomirio
s odlaskom iz Zagreba jer ga je to udaljavalo od ostvarenja
njegovih ambicioznih struènih i znanstvenih planova. U
podrumu Internoga odjela osjeèke Zakladne bolnice "Huttler-
Kohloffer-Monsperger" zatièe "æeliju" za nemirne i opasne
bolesnike sa slamom i pokrivaèima na podu i s dvanaest
bolesnika na njima. O bolesnicima je vodio brigu bolnièar, a
lijeènik je išao u vizitu jedanput na tjedan samo vireæi kroz
otvor na vratima. Odmah po dolasku i uvidu u nezavidno
stanje duševnih bolesnika, Glavan poziva državnoga tužitelja
Milojeviæa i traži za njih humaniji tretman. U tome tek
djelomièno uspijeva. S osnivanjem neuropsihijatrijskoga
odjela u Osijeku nije bio oduševljen ni tadašnji ravnatelj Zak-
ladne bolnice pa se Glavan u poèetku potiho nadao povratku
u Zagreb, ali banska vlast nije popuštala. Našle su se dvije
sobe s èetrnaest kreveta za muške bolesnike u podrumu
Internoga odjela i dvije sobice s po osam kreveta za bolesnice
u potkrovlju Dermatovenerološkoga odjela. Prim. dr. Ivo
Glavan dobio je i šefovsku sobicu, koja je istodobno služila i
kao ambulanta i kao administrativni ured. Od osoblja Glavan
je imao na raspolaganju jednoga bolnièara, koji je istodobno
radio u mrtvaènici, jednu sestru milosrdnicu i jednu spre-
maèicu. Taj je odjel 1944. godine uništen u bombardiranju
Osijeka, a Glavan 1945. godine mobiliziran i povuèen u
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improvizirani Vojno-neuropsihijatrijski odjel u Zagrebu gdje
je lijeèio ratne neurotièare. Prema prof. Nikoli Mandiæu, Gla-
van je u svome životopisu nakon mobilizacije u Narod-
nooslobodilaèku vojsku naveo kako je u Osijek premješten
1940. protiv svoje volje, nakon šesnaest godina službe u Zak-
ladnoj bolnici u Zagrebu te kako se i kasnije natjecao za šefa
neurološkoga odjela Nove zakladne bolnice u Zagrebu (Sv.
Duh), ali nije izabran. Nakon demobilizacije Glavan je 2.
ožujka 1946. odlukom Ministarstva narodnoga zdravlja
tadašnje Narodne Republike Hrvatske vraæen u Osijek i
postavljen ponovno za šefa Neurološko-psihijatrijskog odjela
Opæe bolnice u Osijeku. Poslije toga radio je u još težim uvje-
tima nego prije rata. Od nove vlasti ne dobiva prijeko potreb-
nu podršku, ali usprkos tomu uporno pokušava raditi na razi-
ni tadašnjih europskih standarda. U anketi za neuropsihijatre
o potrebama i naèinu organiziranja neuropsihijatrijske službe,
koju je organiziralo tadašnje Ministarstvo narodnoga zdrav-
lja, Glavan je predložio da se u osjeèkoj bolnici sagradi mod-
erni neuropsihijatrijski odjel sa stotinu bolesnièkih postelja i
s odgovarajuæim ureðajima. U išèekivanju boljih dana, a pod
SLIKA 1.
Prim. dr. Ivo Glavan (1898.-1977.), 
osnivaè Odjela za neurologiju i psihijatriju u Osijeku 
FIGURE 1 
Primarius Doctor of Medicine Ivo Glavan, (1898-1977), founder of 
the Department of Neuropsychiatry in Osijek
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sve veæim pritiskom psihijatrijskih bolesnika koji su dolazili
iz cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Sjeverne Bosne,
nabavio je 1950. godine prvi elektrokonvulzator i poèeo se
koristiti njime kao terapijskim sredstvom. Zbog velikoga pri-
tiska bolesnika narušava se njihov ionako loš standard na
Odjelu. U meðuvremenu se na Odjel primaju prvi specija-
lizanti: dr. Vlasta Virouba, dr. Dušan Stojkoviæ i dr. Pavle
Dreissedl pa se organizira i noæno dežurstvo, ali u istim lošim
prostornim uvjetima. Tek 1957. godine, dakle punih
sedamnaest godina nakon osnivanja, Odjelu je dodijeljena
jednokatna zgrada s podrumom (bivši Higijenski zavod), koja
se obnavlja u moderni odjel s 54 postelje. Godine 1959. pri-
maju se specijalizanti dr. Terezija Salajpal i dr. Dragutin
Žanko te neurolog dr. Erich Weiss. Na odjelu je u to vrijeme
radilo ukupno 32 bolnièka djelatnika. Prim dr. Ivo Glavan
iskoristio je nove prostorne uvjete za unaprjeðenje dijagnos-
tike i lijeèenja bolesnika. Uveo je cjelokupnu laboratorijsku
pretragu likvora, kontrastne pretrage (mijelografija, pneu-
moencefalografija), elektriènu dijagnostiku mišiæa i razlièite
tehnike fizikalne terapije. Kod psihijatrijskih bolesnika
provodi se "mala" psihoterapija, ambulantno i bolnièki lijeèe
se "alkoholomani" i epileptièari. U lijeèenju se rabe sedativi,
hipnotici, neuroleptici, psihomimetici i timoleptici. Od
mladih lijeènika traži da borave što više uz bolesnike, zapisu-
ju uoèene fenomene i uèe uz krevet. Uredio je bogatu
knjižnicu, prouèavao najnoviju neurološku i psihijatrijsku lit-
eraturu, držao predavanja i prikazivao sluèajeve u
Hrvatskome lijeènièkom zboru u Osijeku. Uz redovne obveze
na Odjelu, kao dobar didaktièar i pedagog, nije mogao odol-
jeti pozivu da drži predavanja na srednjoj školi za medicinske
sestre, višoj školi za medicinske sestre i višoj stomatološkoj
školi. Ipak, poziv profesora Thallera da doðe predavati na
Medicinski fakultet u Sarajevu, po svemu sudeæi nije prihva-
tio. Osim toga, dugo godina radio je kao neuropsihijatar u
osjeèkome Domu zdravlja i u Domu zdravlja željeznièara,
zatim kao neuropsihijatrijski vještak na Okružnom i Opæin-
skom sudu u Osijeku te kao èlan razlièitih lijeènièkih pov-
jerenstava (2,16,). U meðuvremenu se ponovno prihvatio
pisanja. Poslije 1940., prvi je put 1952. godine opet objavio
èlanak u Lijeènièkom vjesniku pod naslovom: "Sindrom
Garcin" - jedini èlanak objavljen za vrijeme njegova djelo-
vanja u Osijeku (17).  Prije toga, 1951. godine, objavio je pot-
puno preureðeno drugo, a 1956. godine treæe izdanje svoje
knjige "Živèane bolesti". Sva izdanja bila su brzo rasprodana
pa je knjiga 1963. godine doživjela i èetvrto izdanje, koje je
Glavan smatrao svojim završnim djelom. U toj knjizi on se
osim organske neuropsihijatrije dotièe i psihoterapije pa tako
u desetome poglavlju pod naslovom: "Psihoterapija" progo-
vara, doduše kritièno, i o psihoanalizi (18). Èetvrto izdanje
knjige, koje je posvetio svom odjelu u Osijeku, izašlo je
nakon što je u listopadu 1962. godine rezigniran, samovoljno
zatražio i dobio umirovljenje. Još neko vrijeme poslije toga
radio je kao privatni neuropsihijatar. U mirovini je dovršio i
peto izdanje knjige, ali ono nije nikada objavljeno. Za svoj
rad dobio je više priznanja i nagrada, a Osijek mu se odužio
nagradom za životno djelo 1970. godine. Umro je u Osijeku
25. srpnja 1977. godine u  osamdesetoj godini života (2,19).   
IZ SJEÆANJA SUVREMENIKA NA
PRIM. DR. IVU GLAVANA
O prim. dr. Ivi Glavanu pisalo je nekoliko autora: dr. Milivoj
Kovaèiæ, dr. Vladimir Utviæ, dr. Vladimir Dugaèki i dr. Niko-
la Mandiæ (1,2,3,16). Za doživljaj njega kao èovjeka možda
su ipak najvrjednije uspomene drugih, koje prenose ovi
autori. 
Dr. Milivoj Kovaèiæ prenosi kazivanje Glavanove kæeri Vere
Jurèec o njegovim navikama i sklonostima. Prema kazivanju
Vere Jurèec, Glavan se najviše bavio filatelijom. Sate i sate
provodio je u razvrstavanju poštanskih maraka. Bio je lju-
bitelj i skupljaè medicinske, povijesne i prirodoznanstvene
literature na trima stranim jezicima. Posjedovao je poveæu
knjižnicu i u njoj veliku kolekciju izdanja Matice hrvatske.
Rado je posjeæivao književne veèeri i sudjelovao u književn-
im raspravama. Dok je živio u Zagrebu, redovito je odlazio u
Hrvatsko narodno kazalište, a tu naviku saèuvao je i poslije
dolaska u Osijek. Nakon dolaska u Osijek odmah se ukljuèio
u rad Hrvatskog lijeènièkog zbora. U znak priznanja za
dugogodišnji rad u Zboru, u veljaèi 1977. g. dodijeljena mu
je diploma HLZ. Pri odlascima u europske gradove, redovito
je obilazio umjetnièke galerije i likovne izložbe (1).
Prema prof. Nikoli Mandiæu, prva glavna medicinska sestra
Neuropsihijatrijskoga odjela Terezija Preissler opisuje prim.
dr. Ivu Glavana s dubokim poštovanjem. Osim što ga je pra-
tio glas vrhunskoga lijeènika i znanstvenika, on je bio vrlo
pedantan i predvidljiv šef te dobar organizator posla koji poš-
tuje podreðene pa je s njim suraðivala s velikim zado-
voljstvom. U slobodno se vrijeme družio s drugim gradskim
uglednicima u osjeèkoj Gradskoj kavani, a kratki godišnji
odmor provodio je u svome omiljenom gradu Sušaku. Prema
Tereziji Preissler, èini se da je Glavan, kao šef Odjela za neu-
rologiju i psihijatriju, ipak bio previše orijentiran na neu-
rologiju. To je izazivalo potiho negodovanje kod psihijatrijs-
ki orijentiranih neuropsihijatara. Otkriæe novih psihofarmaka
nametalo je promjene u organizaciji rada i novi odnos prema
duševnim bolesnicima pa su se psihijatrijski orijentirani neu-
ropsihijatri ponekad sukobljavali s Glavanom oko terapijsko-
ga pristupa oboljelima. Èini se da nije bio dobro prihvaæen ni
u upravi Bolnice, ali ne iz struènih razloga. Naposljetku je
razoèaran, s osjeæajem poniženosti, 1963. napustio Odjel i
nikada se više nije vratio na njega. Nakon umirovljenja
Terezija Preissler jednom ga je prigodom posjetila u njegovu
stanu i zatekla u radnoj sobi kako neumorno piše peto (nikad
objavljeno) izdanje svoje knjige "Živèane bolesti" (16). 
Dr. Pavao Dreissedl o njemu govori kao o izvanrednome
dijagnostièaru èije su glavne odlike bile toènost, sveobuhvat-
nost i spremnost da svoje znanje prenosi na mlaðe suradnike.
U svakodnevnome kontaktu bio je duhovit i uvijek zaintere-
siran, ne samo za medicinu, nego i za kulturna i politièka
pitanja. Bio je dobar dijagnostièar ne samo medicinskih, nego
i društvenih pojava. Premda je imao široka medicinska zna-
nja, nikada se nije miješao u druge medicinske discipline. Bio
je vrhunski struènjak, duhovit i marljiv te dobar organizator i
planer rada. U znak zahvalnosti, 1990. godine, na 50-godiš-
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njicu njegova dolaska u Osijek, postavljena je njegova bista
u dvorani struènoga kolegija Odjela za neurologiju. Možda o
neminovnosti njegove životne sudbine u danim povijesnim
okolnostima najviše govori zapis o njemu u osobnom odjelu
Opæe bolnice Osijek od 27.08.1946., koji otkriva prof. Niko-
la Mandiæ: "…na rad ne dolazi redovito, više gleda svoju pri-
vatnu praksu. Za vrijeme NDH bio je èlan ustaškoga pokreta,
sada je protivnik vlasti i korupcionaš, žali kapitalistièko ure-
ðenje, klerofašistièki nastrojen. Prema drugovima se odnosi
rezervirano." (16). Nakon ovakve službene kvalifikacije,
dakako da nije imao podršku vlasti. Premda vjerojatno nije
znao za sadržaj ovoga zapisa u osobnom dosjeu, inteligentni
ga je Glavan slutio i bolno trpio njegove posljedice.
Razumljiva je stoga njegova suzdržanost, ravnodušnost i
cinizam u komunikaciji s "drugovima". Bio je èovjek koji je
toliko dobro razumio svoju okolinu da nije ni oèekivao razu-
mijevanje od nje. 
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PRIMARIUS DOCTOR OF MEDICINE IVO GLAVAN ( 1898-1977),
FOUNDER OF THE DEPARTMENT OF NEUROPSYCHIATRY IN OSIJEK
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ABSTRACT
The paper presents professional and life path of Primarius Doctor of Medicine Ivo Glavan, the founder of the Department of
Neuropsychiatry in Osijek. The paper is based on existing references about life and work of this well-known physician from
Osijek, as well as review of his professional and scientific papers. The author tended to highlight Primarius Dr. Ivo Glavan as
a person, because his personality was very important for establishment, as well as development of the Department of Neu-
ropsychiatry in Osijek. The paper presents information on his heritage, childhood and youth referring to the period in which
he had been both psychologically and biologically formed as a person with broad insight, persistence and structure in achiev-
ing his goals, ability of having deeper perspective, who was ahead of time. Despite extremely adverse circumstances and with
significant personal sacrifice, Primarius Dr. Ivo Glavan was not only the founder of the Department of Neuropsychiatry in Osi-
jek, but neuropsychiatrist of broad culture who contributed to development of profession and medical science thorough his pro-
fessional and scientific papers in our region. His best known work was a textbook in neurology written in Croatian language
called "Živèane bolesti" ("Nervous Diseases"). He altruistically propagated professional and scientific thought on local level
participating in work of Croatian Medical Association in Osijek.
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